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Latest Videos
Coach Klusman Shares Thoughts After
Comeback Win
Saturday , Dec 5
Watch Now 
Coach Wilkes Shares Thoughts After Win
Over ERAU
Thursday , Dec 3
Watch Now 
Senior Perspectives
Wednesday, Dec 2
Watch Now 
Men's Basketball
Galvis, Merton Keep
Tars Perfect
Playing their second game in three days, the Tars
trailed by 13 with five minutes to play but came... 
Full Story
• Clark Named SSC Defensive Player of the Week 
• Almulla, Tars Power Past Embry­Riddle 
• Rollins Jumps to No. 17 in NABC/Division II Polls 
Women's Basketball
Rollins’ Upset Bid Falls
Just Short at No. 8 NSU
A young Tars team gave eighth­ranked Nova
Southeastern everything they could handle on
Saturday... 
Full Story
• Tars Lock Down Eagles on the Road 
Baseball
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Baseball Announces
2016 Fall Signees
Head Coach Dr. Jon Sjogren has announced the
Rollins baseball fall signees. 
Full Story
Men's Soccer
Two Earn NSCAA All­
South Region Honors
Tosan Popo was placed on the first team while Brett
Durrance was named to the second team. 
Full Story
Women's Soccer
Four Tars Named to
NSCAA All­South
Region
Tars place four players on NSCAA Women's Soccer
All­South Region Teams 
Full Story
Men's Swimming
Rollins Drops
Conference Meet to
Tampa
Tars fall to Spartans, 168­93. 
Full Story
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Women's Swimming
Tampa Too Much for
Tars
Rollins falls to Tampa, 170­88 
Full Story
Upcoming events
12.12 Men's Basketball vs. Eckerd 4:00 PM
12.14 Women's Basketball vs. vs. Virginia Union 4:00 PM
12.14 Women's Basketball vs. Palm Beach Atlantic vs. Pfeiffer 6:00 PM
12.15 Women's Basketball vs. vs. Pfeiffer 4:00 PM
12.15 Women's Basketball vs. Palm Beach Atlantic vs. Virginia Union 6:00 PM
12.17 Men's Swimming at Sunshine State Invitational All Day
12.17 Women's Swimming at Sunshine State Invitational All Day
12.18 Men's Basketball vs. Tarelton State 4:00 PM
12.19 Men's Basketball vs. Angelo State 2:00 PM
View Full Schedule
This Week on the Tars Sports Network Full Schedule
Full Schedule at
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Men's Basketball Video vs.
Eckerd
December 12 ­ 4 p.m.
Women's Basketball Video vs.
Virginia Union
December 14 ­ 4 p.m.
Women's Basketball Video vs.
Pfeiffer
December 15 ­ 4 p.m.
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